




  In dieser Abhandlung will der Verf. eine geschichtliche Tatsache feststellen, daß Hegels 
Staatsauffassung in seiner Verfassungsschrift mit Bezug auf die theoretischen Grundlagen 
seines Souveränitätsbegriffs unter einem starken Einfluß von J. S. Pütter und J. Ch. Majer 
steht. Hier wird Hegels scharfe Einsicht in die Möglichkeit eines Souveränitätsbegriffs in der 
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